








Contribute perfection of foreign language activity for primary school
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外国語活動に関するアンケート（抜粋） 区分 小一種選択 ２年生のうち５２名回答
各設問に対して，５段階で回答
Ａ よく理解できている Ｂ 理解できている Ｃ どちらでもない
Ｄ あまり理解できていない Ｅ 理解できていない
中川：小学校外国語活動の充実に向けて１２０
設問１ 小学校外国語活動設立の意義
Ａ １９％ Ｂ ６７％ Ｃ １１％ Ｄ ３％ Ｅ ０％
設問２ 指導内容の概要把握
Ａ １９％ Ｂ ５１％ Ｃ ２２％ Ｄ ７％ Ｅ ３％
設問３ 指導内容を具体化する方法
Ａ ５％ Ｂ ２０％ Ｃ １７％ Ｄ ５５％ Ｅ ３％
設問４ カリキュラムの作成方法
Ａ ２％ Ｂ １０％ Ｃ １３％ Ｄ ６５％ Ｅ １０％
設問５ 指導案の作り方





























































































































































・Hello ・Good morning ・Good afternoon ・How are you
・Good bye ・See you
２ 子どもに出す指示
・Stand up ・Sit down ・Be quiet ・Stop ・Look ・Wait
・let’s～
３ 子どもをほめる言葉
・Good ・Good job ・Nice ・Great ・Wonderful
４ よく使う表現
・Hear you are ・Are you ready？ ・Do you understand?










２ 「Hi, friends！１」 文部科学省（２０１５年）
３ 「Hi, friends！２」 文部科学省（２０１５年）
４ 「ハロー イングリッシュ」 北海道立教育研究所（２００３年）
５ 小学校外国語活動指導法ガイド DVD 東京書籍（２０１５年）
１２７
